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• CLAUDE FARRERE
i
1876'da Lyon'da doğdu. 
Asıl adı Charles Bargone 
Fréderic'dir. Pierre Loti 
gibi Harp Okulu'na girdi ve 
burayı bitirdikten sonra 
deniz subayı olarak dünya­
nın birçok yerlerini dolaş­
tı, o da Japonya'ya kadar 
gitti. Gezilerinden topladı­
ğı malzeme .romanlarının 
kaynağı oldu . Eserlerinin 
çoğunu 1919'dan, deniz su - 
¿aylığından ayrıldıktan son­
ra yazdı. İstanbul'a ilk o- 
larak 1902'de,Pierre LotiL 
nin kaptanı bulunduğu bir 
Fransız gambotuyla geldi 
ve iki yıl kaldı.1908 Meş - 
rutiyeti ilân edildiği s ıra­
da da İstanbul'da bulunan 
ve o günlerin heyecanına 
tanık otanFarrère 1910'da, 
otuz dört yaşındayken Os - 
manii Devletinin Mecidi - 
ye nişanıyla'taltif ' edil - 
miştir. En son 1938 ve 
1950'de olmak üzere onbir 
kez ülkemize gelip gitmiş, 
İstanbul'da konferanslar 
vermiştir. 1957'de öldü . 
Başlıca eserleri : Uygar­
lıklar ( Les Civilisés - 
1905), Savaş ( La Bataille- 
1909), 100 Milyon Altın 
(Cent Millions d'or- 1927) ,
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